










第 23 回高性能シミュレーションに関する 
ワークショップ(WSSP)を開催しました 
 
東北大学サイバーサイエンスセンター 小林 広明 
 
 東北大学サイバーサイエンスセンターは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、ドイツのシュトゥット
ガルト大学高性能計算センター(HLRS)、および NEC のご協力を得て、2016 年 3 月 16 日（水）～




















 本ワークショップでは、主催者講演として、東北大学、JAMSTEC、HLRS、 NEC からも講演を行
い、それぞれの研究機関からは運用するベクトル型スーパーコンピュータ SX-ACE を中心にその活
用状況や研究開発に関するご講演を、NEC からは現在取り組む次期ベクトル型スーパーコンピュ







































モスクワ大学 Vladimir Voevodin 教授の基調講演 
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